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Gauti rezultatai rodo, kad labai mažas procentus kairia­
rankių (tik � antr•� klasių mokinių) turi kairiarankių giminai­
čių. Po � pirmų klasių ir 6% antrų klasių mokinių teigė, kad 
vien!:is iš tėvų ·yra kairiarankis, 
Šis tyrimas parodė, kad reikia kuo skubiau ir išsamiau na­
grinėti kairiarankių mokinių mokymo ir auklė jimo problemų. Mo­
kytojai laukia p�galbos, 
lin: 
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S, ŠALKAUSKIO DIDAKTINĖS PAŽIGHOS 
•Bendrosios pedagogikos paskaitose• pedagogikos kuysą 
s. Šalkauskis skirsto į tris dalis: bencrąJų pedagogiką, didak­
. tiką ir derinimo mok sl11. Šalia šių trijų pagrinainių pedagogi­
kos dalių, dar skiriamos trys smulkesnės, bCitent1 fizinio lavi-
nimo 'mokslas, estetlno ir religinė pedagogilca. 
. 
Didaktinės s. Šalkauskio pažiūros nuosekliausiai ir pla­
čiausiai išdėstomos 1936 metų iiurnale •J.ietuvos mokykla•, Di­
daktika čia nusakoma, kaip lavinimo (protinimo) mokslas, api­
mqs mok y tojo ir mokinil1 veil{Į<j, ku1•io.;e moky rojas - tarpininkai; 
tarp mokomojo dalyko ir mokinio, 
Didaktika, kalp bendrosios pedagogikos dalis, skirstoma į 
du skyrius1 bandrė1J11 ir specialiąj<Į. Bendroji didaktika sp.t'en­
džia kertines teorines problemas, specialioji· - pru:(tinio, tui­
komojo pobUd:do klausimus, S. Šalkau skis nagrillėja tik bendrąJ1 
didak til�'l - tnorin'Js pro t i nio luvini1110 p c'Oblemas. Qrota mokymo 
turinl o, gero mokumosi0s 1nud'.l.L.1,;os pa teikir:10, ypuč pHur.:.�iw�au 
mokymo proceso poveikis n•okiniums. s. Šalkauskis nurodo, kad 
sėkmingas mokinių lavinimas ir išsilavini1�;i.s įmanomas tik ta­
da, kai mokymo procese racionaliai dirba mokytojas ir mo!(inys, 
kai visas mokomojo darbo organizavimas, metodika ir mokytojo 
bei mol<ini1Į sąveika aktyvina ir tinl<amai nukreipia mokinių veik­
lq, Visa tai būtina, kad mokiniai ne ti!c išmoktų medžiagą, bet 
kartu lavė t11 ir Jų protinės galios, susiformuotų atitinkamas po­
ži Qri s :į d•Jstomqjį dulyką. 
Tuo remdamasis S: Šalkauslds protinimą analizuoja trimis<) 
a spek t11is: •1) kaip mokymėį, kuriame svarbiuusias ·iiiokomasi s objek­
tas yra meu:;iasa, b) kaiy lavinim<i. bcltini.li reikalauJan t:\, akty­
vios moldnių veiklos, kuri padės mokiniams :įsigyti "protinių 
neprarandam11 nusi teildmų, atitinkančių intelektualinės kUl t a-
ro s reikalavimus'', c) kaip priemoną tvirto būdo dorai asmenyb�i 
formuoti (21 p.B). / 
Sudėtingos protinimo funkc\jos reikalauja aukšto lygio mo­
kytojo: tiek asmenybės, tiek profesionalo, Mol<ytojas negali 
tenkintis tik paprasta mokymo funkcija. :Jis privalo sugebėti in­
telektualiai lavinti ir auklėti, 
Didaktines problemas s. šalkauskis nagrinėJa glaustai ir 
k artu giliai, nuosekliai, gretindamas pažinimo ir mokomosios me­
džiagos :įsisavinimo loginius ir psichologinius aspektus, moky­
tojo ir mokinių sąveikų, aiškiai apib rėidamas pedagoginių ter­
minų turinį ir esmQ. 
Didaktiniuose samprotavimuose stiprios piiStangos derinti 
herbartinę pedagogikq su XIX a. pe�aigos ir XX a. pradžios ak�y­
vios mokyklos teorija, kuri ypač ryški buvo Volcietijoje, Tokia 
didai< tinių problemtĮ nagrinėjimo kryptis visiškai a ti til<o S. Šal­
ka1.1skio užmojus nagrinėti teorines didaktikos problemas, plačiau 
neliečiant Jų pral<:tiniq ypatumų. ·ae to, ,tokia kryptis Vokietijo­
je buvo gana iš�amlai ir nuosel<liai vystoma. 
Pagrindinį dėmesį s. Šalkauslcis skiria mokymo esmei ats­
kleisti. Aptariami loginiai, psichologiniai bei ped<Jgoginiai šio 
proceso aspektai bei jų sąveika
·
. Gvildenamos išorinės ir vidinės 
sėkmingo protinimo s�įlygos. l'edagoginiu ir psichologiniu požiQ­
riu ypač turiningos jo mintys apie vidines sėkmingo mol<yin\1 bei 
lavinimo s1[lygas. Analizuodamas šiuos klausimus s. šalkauskis 
pabrėžia mol<ytojų (pedagoginis poveikis) ii.• moldnitĮ (psichologi­
nė būsena) sųveiką molcymo procese. Nurodoma, kad mokymo procese 
pagal &1lygas abi pui::r�s turi būti. aktyvios. "LygL;,i klaidinga 
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yra Įsivliizduotr protinamą JĮ darbą al'ba 1r11.:i:�· u:ir .-val"anldš­
kąJĮ mokinio veikimą• (2, p. 9), Mokyto jo nuostata, darbo sti­
lius veikia mokinių nuostatą, sąlygoJa natūr alų be prievartos 
mokymo si stilių. 1'&i teigiamai veikia mokinių imlum<1, ak tyi.-ina 
Jų dvasines J�gas, skatina iniciatyvą, kQrybing1.1mą, kas pedago­
giniu požiūriu itin svarbu . 
Mokytojui ypač sva�bu žinoti, ko jis siekia mokymo procese 
ir kokius uždavinius būtina išsprųsti iao tikslo siekiant. 
Tikslai yra dvejopi& tieei oginiai ir netiesioginiai. 
Tiesioginis tikslas - ugdomoji ve rtybė, k1 rią s. Ša.lkau s­
kis supranta kaip poveikį mokiniui, .}o nuostatų formavimą per 
mokymo medžiagą ir moky tojo darbll• t;etiesi.:iginis til;slas - ug­
domoji gėryM, egzistuoJanU neprikl<ausomai nuu mokinio. Tai -
mokymo turinys, Tačiau mokymo procese n epakanka tik įsisavinti 
turinį, nors be turinio (gėrybds) nebus ir u gdomosios vercybės. 
Todėl iurinio įsisavinimas neturi ūūti atsietas nuo ·lavinimo ir 
auklėjimo, MokOlllOJi gėrybė tu�i perei ti Į vertybę , kuri ir pa­
miršus turinį žmoguje išlieka - žmogus tampa išlavintu. 
S, Šalkauskis skiria protinį lavinimą ir išsilavinimą. 
Išsilavinimas - platesnė sąvoka, 'lai kultūr:l. ngo žmogaus 
bOsena, kurioje ha:nuoningai suderinamas žinojimas, subebėjimas 
ir nusistatymas , Nors s. Šalkauskis didaktiką nusako kaip pro­
tinimo mokslą, tačiau nurod.o1 kad protir1imo idealas - harmonin­
gai išsilavinqs žmogus, savyje narin antis žinoj:i.mą l proliinį su­
sėbėjimą , karibinį nusistatymą, branginantis dvasines vertybes. 
· Todėl svarbu, kad per pro tinimą išb uj otų dvasiniai žmogaus 1n­
teresai. 
Remdamasis tuo, kad išsilavinusi ame žmoguje turi derintis 
žinojimas , sugebėjimai ir nuos tatos, kad mokymo procese turi 
būti 94veika tarp mokytoJo mokomosios medžiagos ir mokinių , 
s. Šalkau skis skiria tris pagrindinius protinimo užrtavinius ir 
tunkciJas, būtent1 l) perteikiamasis uždavinys (perteikiamas 
turinys -gėrybė) ir perteikiamoji :l'unlcciJa, 2) vystomos proti­
nės jėgos (vertybės ) ir vystomoji rUnkcija, J) Uijdytinis įjUn­
giamas į kūrybinį aarbq ir �Jungiamo ji fun kcija, 
Pirmu oju atveju siekiama žinojimo. Čia svarbiau sia mokinių 
imlumas, Antruoju - ugdomi trys pagrindiniai sugebėJimai1 a) pa­
tirtis � sugeLėjima s, atmintis, vai�duotė, b) pro taujamasis su• 
gebėjimas - suvokimas, sprendimas, samprotavimas ir e) pritaiko-
6) 
masis - techninis, išreiškiamasis1 sugebėJimas praktiškai ver-. 
tinti. TrečiuoJu atveJu - mokinio įtraukimas � intelektualinį 
visuomenės gyvenimą. 
Be šių uždavini11, uedomi treJopi individualūs mokinio S'l­
gebėJimai1 imlumas, veiklumas ir kQrybindumas. Individualius 
sugebėjimus svarbu sieti su tautiškumu ir bendromis žmogiškomis 
dorovinėmis savybėmis. Reikia ugdyti tok:i, žmogų, kuris vertybes 
• 
!IJ. 
matuotų ne subjektyviu asmeniniu, o pendru žmogiškuoju obJekty-
viu matu. 
Sudėtingiems didaktįniams uždaviniams spl'Qsti bOtinos ati­
tinkamos sąlygos, kurias, kaip minėta, S. Šalkauskis skirsto į 
dvi grupes - išviršines ir išvidines. 
Prie išviršinitl sąlygų priskidu.ma tinkė1mai sutvarkyta n10.'­
kykla, mokytojas (kaip asmenybė ir Jo profesiniai sugebėJima:I,„). 
Mokyklos l:aip ir mokymosi proceiso negalima suprasti siaurai. Tai 
n e  tik protinio, bet. ir rengimo žmogaus pašaukimui įstaiga. ::rai 
t uri rQpėti visapusi�kas mokinių dvasingumo plėtojimas, tautinio, 
visuomeninio bei valstybinio f'USipratimo skieplJimas, čia turi 
vyrauti tinkamas emocinis klimatas, laisva darbinė kQrybinė at­
mosfera, mokyklinė teisybė ir mokyklinė taika. Svarbu pedagogi•. 
niu požiQriu - gera mokyklos bazė. 
Svarbiausia sėl:mineo mokymo išviršinė si1lyga - mokytojas. 
Mokytojui bQtini trys pagriudiniai dalykais pedagoginis ·pašau­
kimas, profesinis pasirengimas ir suc;ebėjimas dirbti pedugogi­
nį darbą - lavinti ir auklėti vaikus. 
s. Šalkau skis sill o nelei.3 ti į mokyklq mokytojo' ne turin­
čio pedagoginio pašaukime, nes Jis kė1nkins save ir vaikus. Ski­
riami trys mokytoJo dalykinio ir pedagoginio rengimo dalyl<ai r 
žinoJimas, sugebėjimas �ei mokėjimas šiuos dalykUs bUtinai de­
rinti .• Todėl turi btlti gerai apaalvotas teorinis ir praktinis 
mokytojo parengimas: žinojimai įgyjami per teorines stud1Jas1 
sugebėjimai .- per akademines pratybas ir praktika - pedagoginia·· 
me darbe. su8ebėjima1 yra daugiau negu pedagoginiai gabumai ir 
pasirengimas. Jie daug priklauso nuo pedagoginės meilės (eros) 
ir pedagoginės dorovės (ethos). 
Sugebėti taip pat reii3kia: a) įsijausti į dasllomąj.\ da­
lyką, Jį mėgti, susHavėti, uždegti mokinį vertybėmis1 b) supras­
ti ir atjausti besimokantį vaiką ir \l'aikŲ grup•l ir tinkamai 
prit" jų pr·ieiti; e) nuspalvinti darbą emociJomis, dirbti su mei:. 
le ir atsidavimu ir tuo užkrėsti mokinius, dėstyti meniškai, 
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tsivaizduoJant pagal aplinkybes, Pastarasis su_;ebėjimus prik­
lauso nuo mokytojo pasirengimo ir improviZiJCijos meno. 
Mokymo sėkmt3 daug pri'.clauso nuo mokytojo autoriteto, lwrį 
lemia jau minėti sugebėjimui, jo asmenybė, dot'inis teinumas, 
žodžio ir elgtisio vL:inovė, 
_
pakili nuotaika . Labė.1i svarbu rnvok­
ti tieE;OS esmt,., ti.rną pagrįsti, origirwliai ją sura:.:ti ir tai­
kyti. 
Išorin�s sėi:mingo molrymosi So)lygc s v.aikia mokinį, tuo bildu 
susipi ndanws su išvidinėmis SiĮlye;omis. 
Analizuodamas išvidines protinio lavinimo S<!lyg«:s,. S. Šal­
k auskis ;:J<;Jrindinį dėmesį !.>:dria vaiko psic[!inei būsenai, tin­
kamam šios bllse;ios suiii<l'lirtimui mokymo procese ir j.Ji nukreiptj 
ta linkme, kad 1nrJkymo (protinimo) procesas vyf:ttr sėkmingai. 
Ii;kcl1 emos nes sėlcmin;;o mokymo L:ividinės s,ilygos: 
l. Tinkamas moJd.nil! poži ūr•is į mokytoj<! (m.oi<;· tojo liU tor:l­
tetus, mokiniq pagarba ir pasi tikėjimas juo, pedagoginių SH!l ty-
ldų problemc.). 
· 
2. Mokiniq susi<k1mėj1.mas (nuostata) mokomuoJi.i dalyk.t. 
J. Dėmesio ir ir: tercso r;an tyki.s mokymo procese. 
4. Imlumo problema. 
5. Savtveiksmiiikumas. 
6. l'roduk t yvus kurybiškumas kaip sė�:.u1ingo protinio lavini­
mo sąlyga ir tikslas. 
Pirmoji sąlyga ;itikming,1i į..;yvendinilmu,. jeil.'.u mokytojo as­
menybė ir profesiniui sugebėJimcri a ti tin!ca tuos re:\.k1'1lavimu„, 
k urie nurodomi k�lb1m t apie išvidines sėkmingo lavini m..> sąlygus. 
Plačiau ir nuosekliau pedag1Jginė:: pdcholo6ijos ėt�peldu 
s. Šalkauskis l<alba apie ki t;;s s,!Jkm.ingo mokymod s·.ilygas, ctrn­
raI<terizuojančias mokinio vidiru, psichin<i bl.lsen.ų, sugebėjimus 
bei nuostatas. 
Daug dėmesio profesorius skiria mokinių Slttiidomėjimui, 
pavadindamas jį "dvasios apeti t�1". Su.;idomėjimų mokymo proce­
se jiE nusako, kaip"subjelcto ė.ltsilu•eipim:i į objelctri, pCigrįstą 
teigiamuoju verti:iimu" (5, p. 242). 
s. Šulkauskis aptuPiu toki.as reildmiu5as m'.Jkytujui, ko·· 
reguojančiam moLylf") pt'oce"'l• mokinių su::iidomejimQ rJ,·is: 
a) subjektyvu;, ir nlljel,tyvu�; stą;idom<ijir.wr:;. P1r1:1uuju atveju, 
tai - s1 8idor11Čl,ji!!ltw d..ilyr:u, m1tru.ij11 - �lJL;id,.irn•),iim.i pr•iPZd��ti� .• 
p<ivy:;Jži:,i, d:il·;l:o u;i11<.h ir· pan., l) d.:•1;i1;do µ,:,tvarurnil!l (at-
sitiktinis ir pastovus dėmesys), e) materialinis ir formalusis 
dėmesys priklausomai nuo to, ar mokinį sudomino dėstymo turinys, 
ar procesas; d) tiesioginis ir netiesioginis - ar domina pats 
dalykas, ar kas kitas, e) pradedamasis ir baigiamasis. Pirmasis 
subjektyvus, antrasis objektyvus. Pastarasis vertingesnis, Jį 
sąlygoja darbo s�l<mė - išvada. 
Profesorius aptaria darbo sąlygas, kaip mokinius sudomin!i 
dėstomuoju dalyku ir fšlaikyti dėmesį, tinkamai mokinius nuteik­
ti, aptaria interesų lavinimo etiką mokymo proceše. Prie pagrin­
dinių sqlygr1 jis pri skit•;!.a prieinamum11, atsižvelgimą į mokinir1 
turimus i n te.cesus, mok y tojo sugebėJim<Į pažadinti mokinių dvasi­
n į veiklumų bei sudaryti malonų psichologinį klimat<1, paisyti 
lo;;inių ir psichologinių mokymo turinio įsisavinimo dėsnių. 
Analizuodamus dėmesio ir intereso san �ykį, s. Šallcauskii.r 
pirmiausia aptaria šias s11vokas. Pirmasis - "bendras ml.lsų dva­
sios atsikreipimas į dalyką", antrasis - "susikaupimas dalyke•. 
Dėmesys mokymo procese gali būti gilus ir paviršutiniškas, kon­
cen truo.tas į vierHĮ dal,Yk<I ir pasiskirstflS, pastovus ir nepas­
tovus, sukeltas per poJačius (išviršinis) ir iš v:i.daus. Akcen­
tuojama valingo dėmesio svarba ir Jo lavi11itno psichologiniai ir 
pedagoginiai etapč!i molmnt. Nurodomi psichologiniai ir iš Jų 
plaulcią pedagoginiai etapai, kuriais turėtų vadovautis mokyto­
jas, siekdamas, kad moki nių dėmesys iš nevalingo taptų ·talingu. 
Psichologiniu požiariu dėmesys lavėja nuo pasyvaus iki ai(-
.. tyvaus, pereidamas kelis etapus. Pedagoginiu paHariu nurodomi 
d u  etapai: nuo išvirf>inio prie i:1vidinio, nuo lengvai pasiekia­
mo molcyme prie· pastoviai vertingo, kr.iri s yra Jau ne sėkmi n50 
lavinimo Sčilyga, bet Ugdomasi S tilrnlas, •Ši ta prasme galima k:.tl­
bėti apie pradedamąjį ir atbaigiamqJį dėmesį" (5, p. 244). Ug­
dymo požiūriu sv3rbiausia valingas; o mokymo sėk mei - sa"aimin­
gas dėmesys. 
Mokymo sėkmų daug lemia tai, kiek mokiniai sudomine.imi mo­
komuoju dalyku ir kiek išugdyta Jų valia. Tč!i susiJQ su moky­
mosi į tampa ir stropumu, kurį s. ·šalkausi:is supranta kaip va­
lios pastangomis pagrįstą dėmesį. Išugdžius stropumą, pats mo­
kymosi procesas tampa įdomus. 
Pedagoginiu požillriu svarliu , IH' mokiniui įdomu tai, kas 
Jį liečia asmenišl:ai (subjektyvus susidomėjim<is), ar įdomu{T(ą 
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sužadina dėmesio įtumpa (objektyvus susidulJlėjimas). VadovaLtGi:llllc1.;;-., 
šiais samprotavimais,s. Šalkauskis analizuoja stropumo ugdymo 
problemą. Remdamasis F. Egersdorferiu, jis n urodo tris stropumo 
ugdymo pakop1:1s, kurios ypač įdomios mums dabar, kui pereina·na 
�uo autoritarinio režimo mokykloje prie savarankiškumo. s. Šal­
kauskio nuomone, kol mokiniai vadovaujasi išoriškai sužadintu 
savaimingu įdomumu, botina autoritarinė darb o tva.cka ir stropi 
kontrolė, Kai mokiniai turi dvasinių interesų, pradeda savaran­
kiškai dirbti su mėgiama medžiaga, mokytojas turi į šiuos polin­
kius įsigilinti ir vadov„.udama.sis vaikų interesais w.casti ir 
paskatinti stropos motyvus. Kai mokinio interesai tampa dorovin­
gi, "privcilu Jt vesti prie pedagoginės stropos, kuri susijusi 
su atsidėJium, gali pasiekti įprastinį, automatinį ir mėgstamą 
laipsnį (5, p. 245). 
Dėmesio į tampu i r stropumas S<ĮlygoJa mokinit1 nuovargį, kurį 
mokytojas tul'i pajusti ir leisti mokiniams pail sdti . Tačiau 
S. Šalkauskis įspėja, kad nuovargio negalima painioti su nuobo­
duliu, ka i energi Ją i i:lseki na nenormali emocinė bllsena. Teigia, 
kad intelektualinis darbas mažiau vargina negu nenormali emo­
cija. Remdamasis E. Klaporedo tyrim:oiis , s. šalkauskis da1'0 išva­
dą apie emociJŲ ir interesų poveikį nuovargiui. Nurodo, kad ne­
varsina lengvas ir įdomus durbas, mažai va.egi na sunkus ir įdomus 
darbas, nepropor•cingai pa3al savo reil<šm i vargina lenevas, bet 
neįdomus dcirbi.ls. Labia:.i si ai vurgina sunkus ir neįdomus darbas. 
Taigi intereso problema mokant ypač t:varbi, neatsietina nuo da­
'mesio lavinimo. 
Mokymo procese svarbu :įsisa vinimas. Ši<! problemą s. Šalkaus­
kis sieja su receptyvumu (imlumu), kur:į sąprantu kaip vaiko ĮJsi­
chin:į sugebėjinlll prisiimti ir asimiliuoti paii ni mo pr;;dus. Ski­
riu ir aptarta das imlu1w rili'lis: savuimingas ir valingas, at­
mintinis ir pt'otaujantis, pradedamasis ir atbaigi amasi s (prik­
lausomai nuo to, ar kalbama api e receptyvum'! 1-.ivinimo pradZi:ijo 
kaip sAkmingo išmokiwo �llYti�, ar pabui3oje - kaip tikslą), pa­
grįstas percepcija ir atmir1ti mi bei iŠJyve11imu ir ilpercepcija • 
.Į.spėja, jog ne,,iilim;,i painioti percepcijos (betarpiško suvokimo) 
ir aperce.pc:: i j os (įsisąmoni.ntu suvo',(imo ), Pirmoji "svąl'Li i::l p1•a-' 
džių, antroji - tuliilu įsis·1vinant. Apcrcepcijoje paty,·i ina::; 
(sena it· nauja P<"�intLJ) su,;ijusi sl1 J'1usm.-1Ls il' verti11i·aa1.:;. 
Todėl mokytoja<0 turi stipri11�i mokl11ir1 'i:;1.:yvo11i1.1,1s. P10'Jl :S•3!1Cc 
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ir r.aujos pažinties suntykį a percepciJoje įžvelgiami trys tarp­
sniai : a) reprodukcija - įgūdžių ir a t �imintmų atranka pagul 
giminiškum.1, t1) asimiliacija - įspOdilitĮ ir atsiminimų poveikis 
vienų kitiems, e) asociacija - įsµūdžių ir atsiminimų suJungi­
ma s į visum11. 
/\soc1.aci ja moka:1 t labai svarbu 1 o nurin t ją realizuoti, 
�varllu· e; erai mokinius )larengti apercepciniam suvokimui. 
Mokytojui svarbu gerai suvokti mokinitĮ protinio imlumo ei­
e;q bei s<J,lygas ir put;al � ai reguliuoti savo veikl1;. 
Greta imlumo, intele ktualiniam lavintmui svarbu išt.:gdyti 
m{)J<initĮ saviveiksmi:.lkum'i· Tai siejasi su darbo principu. Savi­
veik smiškum<i S. Šalkauskis supranta kaip iš mokinio vidaus i<Y-. 
lar;tį savarunkišf:ą veiksmų, kuris lavinu ir ugdo jo dvasią. Mo­
kymas turi žadir.ti šį vidinį poreikį. Mokymo savarankiškumas-'� 
tai nė:.•a žaidimas, o darbas - planingas ir aktyvus žmogaus ener­
g ijos panaudojimas siekiant už darbo ribų esančio tikslo. Tuo 
tarpu žaidimui trllksta planingo ir išviršinio tikslo. Mokymo 
p r ocesas turi būti gri,ndžiamas darbo, tiksliau - veiklos prin­
c ipu. s. Šillkauskis skiria pradedamąjį ir atbaigiamqjį savarru1-
kišic;;mą. Pirmasis (dažnai minimulus) yra sėkminuo durbo s<1lyga, 
antrasis - tikslas. Savarankišlrnmo poveikį sqlygoja tai, kaip 
mol<ytojas jį suvolda ir taiko. 
Savarankiškumas būtinas sėkmingai moki11io saviugdai. Tam 
naudotinos į vairios mokinių veikla:... rūšys - žaidimas, sportas, 
darbas. Tačiau veiklu turi būti sava rankiška, tikslinga ir r1ž­
baigta, 
Mokinys savarankiškili ir aktyviai turi siekti produktyvaus 
--kQrybingumo ;--kuris yra sėkmingo luvfoiino ir sąlyg.J' ir- tikslas. 
·Reiki.a, "kad moki.nys dalyvautų protinimo darb� su maksimaliu 
veiklumu, asmenine iniciiltyva, originaliu užsimojimu ir pasiry­
žimu pa.siekti tikslingai atbaigt.l! išdavų" (5, p. 250), 
Intelektualinis.. lavinimas mokykloje turi parengti jaun11ją 
kartą visuomeniniatn gyvenimui "ir kūrybinJam darbui. '.L'odėl svar­
bu , kau mokykla nuosekliai žadintų mokiniq ku riam:1J:1 vai zduo­
tci, skatintų ją naudoti tikslingame darbe, pradė t<t darbą už­
baigti. Kūrybinį dilrb<! reikia. derinti su mokinių turimu mecha­
niškos veiklos patyrimu, suteikti ja:n aiškesnQ, gilesn� pras­
mę. Kilrybine;umas neatsiejamas nuo mokinių n uostatų, dėmesingu mo, 
dvasinio veržlumo. '.l'ai ne tik sėkmingo 111vinirqo s;1J.yga, bet ir 
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ugdymo tikslas. 
Ap�velsųs bendrąsias psichologines, logines ir pedagogines 
aokymo ir mokymosi proceso problemas, s. šalkauskis anali�uoja 
beorinius mokymo liurinio klausimus• MokomąJt· turinį s.idaro mo­
komasis lobiai mokomoJi medžiaga· ir mokomoji gėrybė, Medžiaga 
labiau Charakter.lauoja mater.lalinį, P gėrybė - tormalųJį moky-
mo aspektą. Mokomasis lobis tai sujungia. faigi mokomasis lobis -
tai •Ok.:>mŲJŲ Bbybių visuma, CharliklierizuoJanti mokyklos lavi­
namqjt darbą, .Tai 4vasinis turtas, kurį mokiniai įgyJa ir kuris 
juos tor111J0Ja, Iš neribotų dvasinių gėrybių mokykla pasirenka 
�si1 kas labiausiai l avina lr kiek leidžia mokyklos salygos. 
Lobį reikia pasirinkti ekonomiška1,"su minimum m.:>komoJo lobio 
privalu pasiekti maksimumą .lavinamojo etekto• (6, p, 402). 
MokomoJo lobio atrinkimo ir struktūros klausimus s. šal­
kaus.kis nagr.lnėja aptardamas mokymo plano ir programos klausi­
mus (S, Šuįkauskis tai vadina planu siaurąja ir plači<1Ja pras­
me). Aptaria mokymo turinio atrankos, paskirstymo dalykus, pla·· 
no (ir �rogM11oa) atruktQ:itos, koncentracijos problemas ir Jų 
sudarymo prinoipulil, Pabrėžiami ii1eJ>r.lncipai: ekonomiškumo, 
tiĮ<silingqmo (pagal mokyklos paskirtį-:-l� vertingumo (ob..: 
Jektyviai ir pedagogiškai vertingų minimumą), gyvenimiškumo, 
Bendrojo lavinirao mokykloje svartiu žinių universalumas 
(materialioJi pusė) ir pilnumas (formalioji), įv<Urių sri�ių 
(gamtinių, humanitarinių ir t.t.) linių pagr.lndu įgyti visas 
dv as1nes tOnkcijas (empirinę, loginę, praktinų) ir sugebėJimus 
'e techninius, kQrybinius, dorovinius). Kiekvienam mokyklos tipui 
ir laipsniui svarbu rūpestingai atrinkti 1š mokslo lobyno mo·· 
komųJt dalyką • 
.Aatadsmasis P. F.gersdorter.lu s. Šalkauskis sial.o tokį m�ko­
mosios med.liagos parinkimą ir plano struktūl'fi atskirų laipsnių 
bendrojo lavinimo mokyklair 
l, 6-10 metų vaikams (pradinė mc'.{yfcla) ... aplinkos stebėJi­
mo tarpsnis• 
2. ll-15 metų (nepilnu vic.ur.lnė)-sintetiško įsisavinimo 
tarpsnis; 
). 15-20 mstų - pagilinto apdirbimo tarpsnis. 
Pr<idinėJe mokykloje vyrauja ddktų pažinimas, k uris ren1ia­
si tėviškės stebėjimu, bei pratybinio pobua2io darb<1i1 l'ėl�ymas, 
skaitymas, skaičiavimas, dainavimas, mankšta. Antrojo laipsnio. 
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mokykloje - faktinės medž1ilgm!l ''!'1:1'�111as '1.r sisteminimas, tre­
čiojo lai.psnio - daugiau savarankiškas gilirlimasis į sudėtinges­
nes problemas, kurias kelia ne tik mokymo turinys, bet ir gyve­
nimas. 
Vertingos s. Šalkauskio mintys apie žini11 sisteminimą ir Jo 
reikšmę mokiniams lavinti. Tai Jis vadinu koncentracija, kurią 
nusako kai p mokomosios medžiagos su telkin111 mokiniui lavinti. AJ­
t ariamos atskiros koncėntracijos rūšys ir Jų lavinamasis povei­
Ids. N urodcma, kad visapusiškai koncentracijai b atina tarpdaly­
ki nė koreliacija, padedaą ti sujungti dalykus � ha nnoningą v1 ro­
mą. Koncentracija svarbi tiek perteikiant žinias (objektyvi kon­
centracija), tiek vystant rugebėJ imus (subjektyvi koncentraci­
j a). 
s. šalkauskis skiria keturis subjektyvios koncentraci jos: 
laipsnius: l) dalyko esmės, cent�inių sąvokų suvokimą, 2} atski­
ro dal:tko visumos sl.lvokimą, J)  suvokimą ryši ų tarp atskirų da­
lykų, 4) valingos, harmoningos, koncentruotos pasaul9žiaros su• 
siformaviu111. 
Mokymo turinio prbblemas s. Šalkauskis užbaigia apžvelgda­
mas mokymo programų suda.rymo pagrindinius principus, Nurodo, kad 
per dau g  nereglamentuota mokymo programa gali b Uti tik ten, kur 
Mokytojai auk:'i tos kvalifikacijos. Akcen tuoJama mokymo turinio 
atrankos svarba pagal subjelc tyviai ir objelctyviai reikšmingus 
lavinamuosius uždavinius ir Jti vienovę, pagal mol:inių amžių ir 
išsivystymo lyg\1 medžiagos koncentraciją, akcentuojamas progra­
mos nu oseklumas atskirai klasei ir tarp klasių ir kt, (6, p, 411, 
412). 
Trečiasis S. �alkauskio didaktikos skyrius skirtas mokymo 
ir mokymosi metodikai, Sk.iriama bendroji visų mokymo dalykų ir 
speci�lioji (atskirų mokymo disciplinų) lavinimo (pratinimo) 
metodika, 
Nurodoma, kad sprendžiant mokymo metodikos problemas sie­
j asi trys tarp savęs ""susiję klau�imai - pažinimo, mokymos:!. iI' 
mokymo, nes mokymosi proceso eiga - specifinis mokini11 pažinimas, 
kuris sąlygoja ir mokymo metodiką. 
Pažinimo vyksmo problema nėra. tiesioginis pedagogikos, o 
filosofijoe klausimas, bet didaktika Juo turi remtis. Todėl 
profesorius trumpai apžvelgia pagrindinius pažinimo etapus ir 
su Juo susietus mokinyJe vykstančius ·psichinius pažinimo pro­
cesus pradedant ju�imais bei pojUčiais ir baigiant mąstymo 
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operacijom is. Kartu akcentuoJatna valia ir mo.tyvai, ke.ip skati­
nantys pažinimą, vertinimą ir tailcymą. 
Kalbėdamas apie· mokymosi vyksmą s. Šalkauskis pabr&žia mo­
kymosi ir mol':slinio pažinimo specifiką1 "Mokymasis ::ips!(ri tal 
yra žinojimo ar sugebėjimo savinimasis su pagalba tBl'l tikr'! 
priemonių" (7, p. 484). Čia ne tik :j,sisavinama jau pazinta, bet 
taip pat skirtin� nuo 11'.0kslinio pažinimo metodai ir priemonės. 
!račiau aukštesniuose mokymosi laipsniuose metoda i labiau pri­
artėjėl prie mokslinio paž'l.nimo, 
ibliat.1 $. ŠalknL1skis apsistoja prie trijų psicholubirdų 
ir logir.ių žinių įsisavinimo (iš mokinių pt.1sės) ir mokymo (iš 
mokytojo pusės) pakopų, Jcr1rios turi .būti suderintos su psicho­
loginiais pdžinimo dėsniais1 
a) pat yrimas mol( ym.i si ir a t vai zda vi ma sx mokyme, 
b) supratimas mokymesi ir :j,sisrir:ioninimas mokyme, 
e) pri taikyiaas mokymesi ir veikdymasxx mokyme • .  
Patyrimas gali būti tiesioginis ir netiesioginis, todėl 
ir mokytojo atvaizdavimas gali būti įvairus: demonstravimas, 
iliustravimas, vaizdus žoilis. 
Kadangi supratimas kaip protinio įsisavinimo laipsnis ga­
li bati �ominalinis (žodžio) ir realinis (prasmės), tai ir mo­
krdamas mokytojas sieks žodžiu ar vaizdt.1 pabrėžti dalyko e"lmų. 
Svarbus pritaikymo momentai1 mokomasis dalykas t tvirtina­
mas mokinio psichikoje ir antra - gat.1tos žinios taikomos kitiems 
,reikalams. Taigi mokyme veikdymas siekia tiek ugdyti vidinį ak­
tyvumą, tiek išori škai :\,sisavintų pritai!(yti, išreikšti. TodEll 
aktyvin imas (veikdinimas) svarbus ne tik trečiuoju mokymo 
(pro tinimo) etapu, bet ir per visą Jo vyksm11. Vyksmo etapq taip 
p at negalima su prasti s.1 stingusiai ir formaliai. :Jia nenormuo­
ja mokymCJsi eigos kiekvienu atveju, o ·tik vyksmą apskritėli, 
Bendroji mokymo metodika naturi nusikalsti mokymo losi·· 
kai ir psicholo3izaciJ1Jt. Logil<a r eikalauja racionalhi derin­
ti analiZ<t ir sintez·�· ne� analizė duoda realų pd.grindri, o sin­
tez8 - žinių pilnumq. A nalizės i r  sintezės derinimas priklallso 
nuo konkreči11 mol:ymo form14, dės tomo jo d:tlyko sud�tingumo, moki-
------ ----
x Stt[,N1sti1 Jernonf:truv1m.1s, įvairiq v:1i,i:linių priemonit1 nmtdo­
ji:na.'' 
XY. S1ąra •;t;i: �-:·., tir1i1111i�, tCJJl;yti. 
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nių išprusimo ir t.t. Tai !inodamas mokytojas turi ap�alvot ai 
derint� analizę ir sintezę. 
Peržvelgęs bendrąją mokymo metodiką s. Šalkausk is anali­
zuoja ·atskiru s mokymo metodu s , lytis ir bildus, Metodai - ta i 
bendriausia mokytojo veiklos nuostata. Lytis - protinimo (pro­
tinio lavinimo M. K.) priemonės, sus.i.e�os s.i psichologiniais 
mokomo jo vyksmo tarpsniais. Bildai siejasi su mokymo vyksmu i'L' 
technika . Tačiau mPtodtĮ, lyčių ir badų sl<irtt.lhlai labiau skiria,. 
mi tik mokymo teori jo Je. 
S. ŠJl kauskio nuomone, "Mokymo metodas yra racionr.lus , nuo­
s eklu s ir visuotinai reikšmingas molwmojo veik imo btldas, nu­
kreiptas į mokymo tikslą ir suderi nt as tiek su mokinio priaim­
timi, tie!< su mokoraojo dalyl<o ypatybėmis" (8, p, 562). 1'<.ren­
kant metodą svarbu įžveluti jo visuotinį reil�ilmingun:ii, gdlio­
jant� visur, pagul reikiam as sąlygas ir individualumq, tuiko mą 
konkrečiomis UĮJlinl<ybėmis, Ši to nepaisydamns mokyt.o jas guli 
p asukti į 111 anier11 (dirba tii< savaip, nepakildamas iki un iversa­
laus indi vidua .Lumo ) 1;1l'ba į šablo ną , kui m·:>kytoJas nesugebu in­
dividuali zuo t1 bendrų didaktinj.ų principų k o nk rečiomis aplin­
kybėmis, Tinkamai suvoktas ir panaudot.:rn mokyino metodas padeda 
raci onaliai įvertinti s11vo ir kitų da rbo p�tirtį ir sėkmingai 
dirbt i . Ta-:51au metodas netur: užgniau:Zt:C mokytojo ktlrybos. 
s. Šalk dU skis mokymo metodus skiria p l ači ·lj e ir siaurąja 
prasme . Pirmieji lemi a bendrqJi i;ol�ymo l<ryptį ir stilių ii:­
skirstomi pagal mokytojo ir mokinių aktyvumą. TUo pagri ndu 
skiriami tetiniai ir euristiniai metodai , �etinis metod'1'> la­
biau doGlllatini s , .reikalm„J1s mokinių pasitikėjimo. Čia :.warbu 
mokytojo veil<lumas, o mokini'.l. - dėmes�·::. Eurj_stinis metodas 
iš mokytojo reikalauja daugiau ii.lradini;umo, iš mokinių - sa­
v i.r anki ško, veiklaus sugebėjimo, N audoja nt te&in:\, metod1')1l!lo1'i­
niai dau giau seka mokytoju, euristinį - samprotauja. Tod61 eu­
ri2ti nio metodo e!ektyvi.tmas -- yra didesnis . Šis metodas reik a·' · 
lauja didesnio mokytojo pasirengimo, todėl praktik0je d afoai 
nepakankamai ta1kotii"aš; 
Pripaž:l.nd11mas euristinio metodo pirmenybf� s. Š1ilkauslds 
nepa neigia ir tetinio. :Jis pataria abU metodus racionaliai 
kombinuotiJ skiriu l<eturis kombinadJos variantus: l) mokyto­
jas pateikia mokiniams medžiagą ir jos · analizavimo b<ldą (ly­
tį); 2) mokytojas p,;iteil<ia meHL1g4, o bildą (lytį) ranc!n moki-
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niai. Pavyzdžiui, mol<ytojus pateikia faktus, o mokiniai padaro 
išvadas, J) mokytojas pateikia lytį, o mokiniai randa medžiagą, 
pavyzdhui, mokini<ii stebi daugelį individų, o mokytojas nurodo 
bendrų Jį tipq; 4) mokiniai randa ir meddagą, ir lytį, Taigi 
gaunami keturi kombinuoti metoddi: l) mediiagos ir lytis tei­
kiamasis, 2) medžiagos teikiamasi.s ir medžiagos randamasis, J) 
medžiagos randamasis ir lyties teikit1masis, 4) medžiagos ir ly­
ties randamasis. 
Nurodydamas, kad til<slinga abu metodus kombinuoti, s. Šal­
kauskis pabrėžia, kad euristinį metodą reikia naudoti kur gali­
ma, tetinį - kur būtinu. 
Be aptartų bendrųjų mokymo metodų, yra ir specialieji, Sq­
lygojantys ne ištisq bend.r11 mokymo linkmų, o atskirus faktorius, 
kaip a ntai: mokymo (protinimo) vyksmq, priemonių taikymą, pamo­
kos tvarkq ir kt. Pagal pPotinimo vyksmą skiriami šiez empiri­
niai, racionalūs, analitiniai, sintetiniai ir kiti metodai. Pa­
gal priemonių t;dkymų - pokalbis, nuo8eklus dėstymas, aiškini­
mas. Pagal mokymo organizavim11 ("protinimo sąrangos atžvilgiu•) 
varžomasis ir laisvasis metodai. Laisvasis metodus, kai mokyto­
jai; d.irha laisvomis formomis (pvz., Daltono planas). Vuržoma:.. 
sis - tradicinė penki11 dalių struktaro� pamoka. varžomasis me­
todas labiau su�ijcis s11 tetiniu , laisvasis su euristiniu meto­
du. S. Šalkau skis si t.llo V<iržom1ijį ir 11.1i:ov;0Jį metodą (dabar 
priimt;rn terminas - mokymo organizavimo forma, M. K.) derinti, 
KalUc�dama,· . ..ipifl mokymo lytį, S. Šalkuuskis ski.ria lyties 
esm•t 11� pasldrtį. Kaip minėjome, P'ilyginti su met.>du, lyties 
sąvoką S. Šalkau�d:is �:trp0at1tii dauriau, o palyginti su mokymo 
bildu, Ji sl::iriasi tuo, kud \Jlldas'uw::ia labirn techninį, ly­
tis - psic·:ologinį l:Lmsinq. 'l'ačLi.. pral<ti�k.·ii L ytis ir badas 
dažnai susipina. 
Remda"lčll•is }'. Eger:i<lorferiu, mokymo l yti1 i:;. Šal!<;HJsk1s 
<Jdrsto pagal. prutini1w, t.y. pag:1l mokymo ir m .Jkymo si t.,1.·ps·­
nius, kuri1; yri\ po triy, lJ.lt"u t: mok ympsi ·- patyrima<o, sUJ>I'.'1-
ti.111.1:, ;,ri t.Jikyra", o m 1ky"1P d tv.1r,1J 1il.:11•J· .. lp0rtcU::tmns 
:i;n1Lii;i arb .. J v,ti�:li11i•1 l.•O<iu,1.1. l<.), įc:i�,mo11i.rtirn.i! .. , v· .. i.kcly1wi;:. 
Mllky:·1c1 t,]1,'Į:��lii·,J.i t··1r-i ;iltLn·yt,�. rui.i·)'\dJĮ,;.�i :�„lyf;dS mokymus.L 
t:Jrrsni:itn�.;: ·_1tv:·u·jJni.:.1 \ - �-'·Ji._yr'ifiiLi, i':,i;;·-i;11utdninJ.:t! - :�u��r1.ų 
ti.:Lili., v1dl:clp.·1: - 1•1'it.„!. f"·!li, K„J.iJ:1d 1·at11·iw<1: g . .111 il1Hi 
tiE.: i\)fd11i:: i 1' 
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rodomoji arba vaizduojamoji (supras:< - žodžiu vaįzduojarnąją p�ie· 
mon�, M. K. ) , :Jeigu supratimu.s gali bUti nominalinis ir reali­
nis, tai ir mokymo lytis - aiškinamoji, pabrėžianti žodiio 
prasmą, arba išvystomoji, pabrėžianti žodžio esm�. 
:ro.kia mokymo lytis ne�ali būti be r;šio su wol<ymosi lyti­
mi, TOde� gaųnamos šešios koreliatyvios mokymo ir mokymosi ly­
tys, bQten�: 
l) stebėjimas - parodomoji lytis, 
2) vaizdavimas - vaizduojamoji lytis, 
J )  išraiškos įsisąm oninima s (nominalinis) - aiškinamoji 
lytis, 
4) dalyko idėjos įsisąmoninimas - išvystomoji lytis, 
5 )  įsimln įmas ir išsįmiklinimas (suprask1 sąmoningas įsi­
m i  .. ima�, M. K.) - sustiprinamai veikiamoji lytis, 
6) p�i taikymas, pan-.1udojim"'s, k:uriumoji išraiška - pritai­
komai veikdomoJi lytis (9, p. 64J), 
Mok}.m o įr mokymosi lyties santykis priklausys ir nuJ mo­
kymo metouJ, Naudojant tetįnį wetodą, aktyvumo centNs yra mo­
kymo lytyje, nu uqojapt euristinį metodq - mokymosi lytyje. 
Sa�o didakti�� us samprotavįmus S. Šalkauskis u�baigia ats­
k i:rų moi<ymo l yč įų analize, i·emdamasis vokiečių autoriais 
f, Ėsersdorteriu, O. Vilmanu ir kt., jų didal<tiniuosė ąampro-
.· ' ' ( . . 
tav�muose vaffoJama�s ter���uis. 
Bodo.1n,i:j. mok�mo ir jų atitinkanti mokiwosi ste�iwoJi.J..t 
fil g rind:liamois vaizdumo principu. Tikslus - sudaryti są:Įcygas 
stebėti daiktą, vaizdą, veiksm4, pereiti nuo pojuči o prie vuiz· 
din įo, Akcen tuo� . .1ma vui zduotų veikian t1 vohdi kalb-.1, !'atirė­
ži'1mas žiUL'ėjimo ir stebėjimo santykis1 pirmuoju - pažinimo mo· 
me nt o beveik nė:rd, antruoju - jou artėjama prie analizės. Taip 
pat aptaria1a:.is daikto rodymus,· 'yksmo demonstravimas (proce­
s'ls, tap sma s ) ir akivu:izdaus 've0hsmo atli imus, kada v-.1ik1;1ms 
� tik. rot\ota, l:!et jie turi veiksm<1 atlik.Gi. Apžvelt1i1.1mos ir 
atskirDs vuiz•iumo priemohės. Paor0Hdm1;1, kad mokyt.)jo vaizda­
vi mas (rodymas, du111.)11&trė1vimas) tl1ri uti ti kti mokinių suvoki 111.i 
bei v ... izd initj rocmavimosi meGh.1nizmus. 
Ai�kinar.iosi(,..; a.okym2__lille:; pa�;l;irtis - l>t11luryti l.>ąlygus, 
kčid • okinidi SJ�r.ist111 ka::. išr•t-'•::,t„ fod�iu, tukstu ir t.t. 
Čia SViH'bU is<tiilkinti foJ iio ii• .ialyku JJ1'as1„1 ( l ogi ri r1, kaltOri· 
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nų, realius santykius sr1 bUtimi). Aiški11<Jm0ji lytis paga l r•,i­
kalą įvairiais aspektais deriuama su vaizduojamųja. �ios lyties 
u žduotis taip pat parengti mokinį savišvietai. 
Išvystomoji mokym o lytis . J<Į s. Šalkauskis skiria nuo iš­
vystvmosios u gd ymo funkcijos, visybiškai skati11.lnčios ugdytinio 
jėgų plėtot•i· Išvystomoji mokymo lytis ugdytinio jėgus plėtoja 
tik per mokomąjį dHlykų . 
svarbiausia išvystomosios lyties pozici Ja - problema , h1-
rią sp1•r;1;dami aktyv us mokytojas ir moki nys 1 tikslas - gi .. i. ·a 
dalyk<Į suprasti, pagrįsti, išpl•�sti mokinių t1kirė1tį. Tėii ,1tcie­
kama panaudojant induk tyvin.1 1:tnaliz•t, d')duktyvin<Į sintez·1, ap­
tariant, svarstant, samprotaujant. 
sudėtingiausia naudoj ant išvystomąj11 lytį yra įrotlymas ir 
samprotavimas. Pirmuoju st�ngiamasi pagrįsti teiginį, antruo­
ju - logiškai, sis tem ingdi , c;vurstunt visdpu.«iškai dalykų ats­
kleisti. Kiekvienas .\rodymus remiusi realiai .:..r logiškai pa­
grįsta teze, o samprotavimas nuosekliai pateikia logišką visu­
mos struktilr<1. 
Raudoj.Jnt išvy:;-�om<Įją mokymu lytį, ypač svar bu , kdd moki­
niai sugebėtų sekti logiškt1 minties eigą, aiški d orientuotųsi, 
kur klausimo pradžios ir ba igiamasis taškas. Svarbu, l<aJ tiks­
lo bOtų siekiama nuosekliai, racionalidi. Todėl reikil stimu­
luoti 1nokinių savdr1rnkiškumą. Būtina vengti tuščių pašnekesių, 
panaudoti svarstom1�jį vokdlbį, verčidn tį mokinius :i,sisąmonin ti 
esmei. Mokytojus tik mi.nimaliai įsikišdamds turėtri koor dinuoti 
mokinių mqstomoJo darbo· sėkmę. 
Sustiprinamai veikdom� mokymo lytis. Ji svarbi trečiuo­
ju įsisavinimo etapu - pritaikymo. Čia S. Šall:auckis skiria 
dvi lytis: l) susti prin �ai veikdomoJi mokymo lytis, kurios 
tikslas, kad m okfaiai įsimintų ir lavėtų; 2) pdtaikomo ji veik­
domoJi ly ,is . Tikslus - įsisuvinto pritaikymas, kūrybinės mo­
kinių pastan�os. Tačiau noriu t pritaikyti picmi.;.usia reikid ge­
rai :\,si8avinti. Remduma�i!; o. Yi lman u , S . Šo.lk'i.luskis sk.'.".'ia dvi 
šios lyti es priemories: kartcJjimq, kai alccen tas yra atminti[;, ir 
prdtybos, kai akcentas su gobėjimų 1<1vi11imds, Todėl aptariamas 
kartojimo ir pratybų racionaluG naudojimas. Kadangi SVdt'bu, kad 
mokiniai ne tik išmoktų, bet ir taikytų, didaktika turi m1gri­
nėti ne tik molcymo, bet iP mokymosi lytis. Įsiminimo ir sugebė­
jimo vy;;tymo d8snius turi wvokti molcytojas ir mokinys, nes 
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p i rma s i s  veiklinc1 , a n t ra si s  veikia . 
Pri taikomai veikdomoji mokymo lyti s .  �os pask i rtis - žadin ti 
mokin itj p orei kį tai ky ti p ažin tiniu s sugebėjimu s .  savo išorine 
forma ji nesi ski rili nuo ki tŲ mokymo lyči ti , t ači au p agrindin i s  
t iksl a s . - žadin ti mokinių ·savaranki šlmmą i r  k J rybingumą . 
Susti prinamui veiktlomo sios i r  pl'i ta i lco mo do s lyties tu!'pu­
savio san tyki.s ana logtiikas su s t i p ri n i m u i  ir pL'i tai k ymui , nes 
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s u s t iprin ame, kad tai ky tume,  o tal k ydarni su stiprin c>Jne. �varbu , 
kad prad ė to s  mokyk lo Je t 1.ilc y ti ži ni o s i r  mok ėji mai perei tų į gy­
v en i mą . Pi rmi au si a reiki a ,  k ad moki niai gerai ru gebėtų i šmok ta 
t aikyti mok yklo je . Todėl svarbu m e todi iik ai apgalvoti u žduo ti s , 
J ų  nuo seklumą , sprendimo b t1du s ,  pamokinio ir namų darbų ry.šį . 
Būti na n eužgr. i au ž ti moldnit/ i ni ci at yvos,  k ūrybiskuil!O• 
Re,„damasi s s .  Hesem1, S .  Šlilkau�kis nurodo , kad nuoseklus 
ren gi mas k llrybiniam P L'Otiniam darbui pe1·eina a Lski rus e tapus ir 
su si j (�s  su žaidimo elemen to į tr·uuki mu į pa111o:C.•1 ir jo si ejimu , su 
i n t e l e k tuali n e  k ūryb a ,  Ža i dimo e l emen tų ki eki s  dauG priklaus�­
n u o  mokini . ar.1 žiuus . Ti.!ČidU s. Šulkau ski io  nurodo , kad žaidimas 
tu ri si e ti s  su pamokos u :ldavi niai s ,  nevi rsti. nei p a s i l i nksmini­
a: u , nei pa::;_yviom i s  �1echaninėmi s  p L·a tytJOmi s "  ( 9 ,  p .  750 ) .  čia 
pat pri1.idna s .  Heseno .'lodžiu s ,  kad pamoko. , kaip ir  žaidimas, to.ip 
p a t  gali d•e jo pai i š sigi m t i : •Ati trOkusi nuo auk š tesnfo k ūry­
o ū s  t a r·psi�i.o , ku ri s :;u tei ki.;; jai pat ei sini m1  ir prusm!;! , p amoka 
t š si gim s t . ,  į gL'ynai mechaninį durb ą ,  į mok i n i o  kartojam11 pa­
v y zd į , mok j' tojo parodytą" ( 9 ,  p .  750 ) .  O pamoka , n e lo.ilcu pa­
vers t a  k ūryba; tampa puvi rš u t i ni ..ka , vi e to je rim t1J s k L11•ybos 
Dk a tinun ti mol�iniq ner.:ipesti ngum11 i r  pavi ri;u t i n L � Iw nq .  
Daigda . .1as s .  Šalkauo,k i s  nurodo , l<ad j i G  .14P Žvelgia tik 
t eori n e s  didak t i ko s  pr,)b l ema s ,  ':u ri u .s  :,mu l k L Ji i iin agri n c� t i  ir 
k o nU·e ti ;:uo t i  t u1•i prdk tinė dich• ': ti.ka ,  
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rindinėJe ll)ok yklos veikloJe - mokymo procese. O tai viena iš 
p agrindinių sėkmingo asmenybės ugdymo sąlygų , pagrindin i s  d.em.
ok­
ra tiJ os įgyvendinimo ne tik mokyklo j e ,  bet ir plačiose visuome­
nės sferose laidas. 
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